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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
..=uax:::: lli- •
P AR.TE OFlCr.AL
REALES .ÓRDENES
SUBS~C~~TARIA
Bajas
Éxcmo. Sr.: . Según participa á, este Ministerio el
Presidente del Consejo de Administración de la Caja de
Huédanosde la Guerra, fallllció ayer en esta corte el ge-,
ileNtld~ brlgúd", de la Sr.:;:x;:\6n de ;cc"rv:ld:~: est~t.:lo Ma-·
yor General del Ejórdo D. Jesé de Luna y Ol'fila, secre-
tario que era de aquel Consejo de Administración.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
fines 'consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 27 de febrero de H)07.
LaÑo
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ' ,
Seiloree Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de GueíTa.' '
,. ...•. .'."# ","
••
Residencia
,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene,
ralde brigada D. Domingo Recio Martínez, el Rey (q.D;g.)
se ha, servido autorizarle para que fije su residencia en
Badajoz, en situación de cuartel. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
fines consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos afios.
Madrid 27 de febrero de 1907.
LO}lo
Safiol' Capitán g~p.el'al de la príIlf6ra región.
" "._.. ":. '. ,. ...... ,... ..,;. ';_.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
•
SECCION DE INFANTERíA
Destinos
Oircular. Excmo. Sr.: Destinado un comandante
de lDIailtería á la plana. mayor de cada una de las Zonas
ode S
de reclutamiento y reserva de la Península, en virtud
de lo resuelto en real oi'den circuillr de l~ de euero pró-
ximo pasado (C. L. núm. 12), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer, que haciéndose cargo desde luego dicho
jefe del depósito correspondiente á la referido. unid:2d or-
gánica, que hoy lo está al del teniente córonel mayor de
la mism~, substituya á élte, en ausencias y enfermeda-
des y desempefie además las funciones de juez iustl'UctOl'.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocüniento
y demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos afios.
Madl'id 27 de febr~ro do 1907.
LO}lo
Safior ...
••
Excmo. St'.: El Rey (q. D. g.) ha tenido:i biGll, pOi'
re~olución de h.oy fecha, di:moner que los c01'one138 de
Infantería comprendidos en la siguiente relación, pasen
á mandar los cuerpos ó á desempeña-!.' los. destinos que en
'la misma se expresan: ' ' ..,.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimient()
y demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos Míos,
Madrid 27 de febl'ero de 1~07.
LoSo.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Safiores Capitanes generales de la primera, segund~ y
sexta regiones yde B~leares. ' '
RelaciólI que se cita
D. Vicente Ambel Cárdenas, ~ic~pl'esidente:de la comi-
sión mixta. de rec.lutamientO, de Jaén, al regimiento
de Castilla núm: 16. ,',. .
» Ricardo González é Iragord, sargento mayal' de la f~r·
talrza IsabellI y j~fe de la penitenciaría ui.ilitar de
. :\lahón, al regimiento de Audalucia nóm. 52. '
l> Luis Bo?rgón y Mal'tinez, juez instructor de C.!\U!'las en
la prImera región, á desempefial' el carg<i de 'Go~'
bernador militar del Palacio de Brienavistll. y Jéfe
de las Secciones de Oraonanz:úide' esteMiIiísterio.
Madrid 27 de febrero de 190'1. LOÑo
• ••
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sel'vido disponer
que los tementes coroneles de Infante.da O. Juan López
Olavide y O.Joaquín Hevia Diaz, pasen destinados, res-
pectivamente, de la caja de ·Teruelnú.U1. 59, á la de Ma-
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LoÑo
----_._----
SECCION DE CABALLERJA
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
. rina. '
Senores Oapitán general de la primera región y Orden~-
, dQr de pagos de Guerra. ,LOÑo
Seflor Capitán general de la CUR1'ta región.
Sefior Ordenador de pa.gos de Guerra.
drid núm. 2, y de la de Madrid núm. 2, á la de '¡'eruel 1
núm. 59. . , '
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento ¡' Destinos
y demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos afios. ~. .
Madrid 27 de febrero de 1907. . Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha ~ellldo á bien
, LoSo i destinar á la plantilla de la Escuela SuperIor de G~erra
Señol' Ordenador de pagos de Guerra. 1al primer teniente de Caballel'Ía (E. ~\), afect? al primer
lDopósito de reserva, D. Segundo GarClay SarCIa, el cual,Set1o~es C.apitanes generales de la primera' y tercen\. 1'e- con arreglo .á lo dispuesto en re~l orden de 17 de enerogloneS. . idel afio último. (D. O. núm. 13), venia prestan.do sus
• servicio~ en comisión en dicho centro de ensel1anza.
• • , . .De real Ol'den lo digo á. V. lt. para su conociriliento,y
J demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos alios.
Excedencia í Madrid 27 de febrero de 1907..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis· ¡
l)Oner que el teniente coronel de Infantería, de la caja de j Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ecluta de ~Iotr~l n~m..35, O" Benito .M~I~,uez Martínez, ISeriores Capitán general de la primera región y Direetor
quede en situaCIón ae.excedente en esa 16",lón. " " de la Escuela t'uperiol' de Guerra.
De real orden lodlgO á V. E. para su conoclllllsnto '
y demás efectos. Dios guarde á v; E. muchos afios. 1 '
Madrid 27 de iÉlbrero de 1907. I ·
LoÑo 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien des~
Sefíor Capitán general de la segnnda región. tinar á ese Consejo Supremo, como auxiliar de la. Fis-
Bet'ior Ordenador de pagos de Guerra. I ('alía yen wcante quede su clase existe, al capitán de
Caballería D. Mal"iano Araciel y Febrer. b:1l'ón de VilIa-
Aw,l'dy, que se halla en situación de excedente_ e:.l ,esta
región. ' ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo- De ,teal..orden lo ~igo á V;.E¡, pRrasu conocim~~~o
ller qUe el teniente coroneJ.de Infantería, de la caja de , y de~as e.lec~s. DIOS guarde a. V. E. muchos n •
~atal'ó D.lim. 64, D. Julia Qal,indo García1 pas0á situa- I Madrid 27 de febrero de 1907. LoÑo
CIÓU de excedente en e~a reglón.
. De teal orden lo digo á V" E. para su conocimiento
y demá.s efectos. Dios ,gUInde á V. E, muchos afios.
Madrid 27 de febrero de 1907.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s@ ha servido dispo-
Der que el teniente coronel de Infantería D. FI'ancisco
Alvarez Rodríglfezy Flórez, ascendido, excedente en esa
regi6n, continúe eil la misma en igual 'situación.
Jl)e real orden lo digo á V, E. para suconocimionto
y demás efectos. Dios guardo á V. E. mU0hos Míos.
Madrid 27 de feblero de 1907.
LoÑo
Sefior Oapitán general de la c,narta regi6n.
~efior Ordenador de pagos de Guerra.
SECCION DE ARTILLERIA
Destinos'
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servirlo dispo-
ner que el comandante de Artillería D. Ramón Fernández
,Un'utia, que se halla excedente en psta región y que pres-
ta sus servicios en comisión en el 'l'aller de precisi6n, La-
boratorio y centro electro·técnico de! ar~a, pase á o~upar
"la vácante que de su empleo existe en la comandancia
de Ceuta, cesando en la antedicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento
y demás' efectos. Dios guarde á V. E.muchos afias.
Madrid 26 de febrero de 1907.
LoÑo
Reemplazo
Excmo. Sr.: Ac.cediendo á lo solicitado por' el te-o
niente coronel del regimiento Infantería-de San q,uintín
núm. 47" D. Francisco Matheu Ripoll, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conced~rle el pase á situación de reemplazo,
con residencia en Palma de :Mallorca (Baleares), con arre·
glo á lo preceptuado en la real orr{an circular de 12 de
'diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). '
De real orden lo digo á V. F:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 27 de febrero de 1907.
LaÑO
8.erior Capitán ge~eral de ,la cuarta región.
Sefiores Capitán general de Baleares y Ordenador de pa~
goe de Guerra.
Sefior Oapitán general de la primera región.
. ....
Setíores Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de
pagos de Guerra.
---
Excedencia
Excmo. SI'.: Accediendo á lo solicitado por el co-
l,Ullndante de Al'tillerÍ3 dE' la comandancia de Ceuta don
Ramón Dorda y López Hermosa, el Roy (q. D. g.) se ha.
servido concederle el pase tí situación de excedente con
residencia en Segovia, por haber cumplido el plazo de
obJigatori3 permanencia en la plaza de Ceuta y como
comÍ)J:endido en la base séptima de la real orden circu-
lar do 5 d.e eno.l·o de 1903 (C. L. núm, 1). . ..
De l'cal orden lo digo á V. E. para BU conoclmiento
© Ministerio de Defensa
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SECCION DE INGENIEROS
Personal del material de Ingenieros
Instrucciones
. Primera. Los designados para cubrirlas tendrán derecho,
á su ingreso, al sueldo de 2.000 pesetaB anuales, que cada cliez
años se aumentará con 500 peRetas, hap.to. llegar al máximo
de 4.000 anuales que se les coneed~..rá á. los 35 años de servi-
cio efectivo como maestro de taller; sienrlo por lo tanto sola-
mente de 5 años dcuarto y último plazo que se cuenle para
;aumento de sueldo, todo ello con arreglo á lo establecido en
Se:llol' ••.
Sefior Capitán general de la séptima región.
Sanares Oapitán general de la octava región y Ordenador
de pagos dI'! Guerra. .
Sefior Capitán general de la primera región.
Sofior Ordenador de pagos de Guerrn.
el reglamento antes citado, en el que los aspirantes podrán
ver los derechos que se les conceden y deberes que Be les im-
ponen. ..
Beglmda. El día 17 del próximo mes de junio da.rán prin·
cipio los exámenes, que @e verificlU'áu en Mudrid en el Centro
Electrotécnico y de comunicaciones, ante un tribunal com-
puesto de un jefe y dos oficiales de Ingenie1'08, que pre8t~Ii
servicio en dicho centro ó en la compañía de Telégrafos de ls,
red de Maill'id á él afecta.
· Tet·ce!'u. Los aspirantes dirigirán sus instancias 31 tenien-
te coronel direct-or del Centro Electrotécnico y de comunica-
E~cmo. S~·.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis:-. cionr.s, expresanao en ellas ¡¡U domicilio y acompañando los
poner que el capitán de~A.rtilleríB D. Eduardo Chao y Se'· . documentos siguientes: ;
dan.o, quede ~n situación de exclódentl:l 611 esta región P()1; 1." Cédula perEOnal.
haber cesaqo en e.l cal'~O de avudaute del ~eneral de bri.· 2.° Copia legalizada del acta de inscripción de su ~aci-
.." ~ miento en el Registro civil. . . .'
gada D. José Luna y o.dila.. 3,° Certificado de buena conducta, y. si hubieren servido
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento en el ejército, copia autorizada'de la licencia. . •
y demás eiectos. Dios guarde á V. E. muchoe· aftoso 4.° Certificado de su éstadocivil. .,.
Madrid 27 de febrero de 1907. 5.° Certificado en el que se exprese si ha dirigido taller ó.
LOÑo ha tomado parte en instalaciones. de máquinas, haci.endo
constar el tiempo, conducta observada y aptitud dllmostradt1l"
· expediLlo por el ingeniero 6 arquitecto jefe de las obras eu que
haya tomado pal'te, haciendo conatr,r su aptitud y práctica
· para la plaza que ha de ·prO\'eerEe.
.Cl!arta. Las instancias deberán hallarse en el Centro Elec-
trotécnico y de comunicaciones antes de~ dla 1.° del próxi-
mo mes do junio, y el director de dicho centro acusai'á reciboMaterial' de Artillería de aquéllas á 108 interesados, devolviéndoles la cédula dI} ve-
o .,' cindad, y les anunciará RU admisión á concurso.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha temdo a bIen npro- Quinto,. Para el examen ee seguirá el orden de la prc¿;er.~'
bar el presupnesto importante 1.730 pesetas! formulado ¡ t~ci.ón de las solicitudes, y los qne no asistan en el' <Ha qll<:<
por la Ju.nta facultati.v,a del parque l"e~ion~.l de Vallado- l. pa~a él se fije se entenderá que piel'don todo dere<:b.o, eual·-
lid, para la construcClon de saquetes, lImpIeza y recona· I qUIera que sea la ,cauea por <;lue no hayan cOl1curm.lo.
do de vainas y construceión de cartuchos para C. Ac. 1 Sexta. Antes de que conll~nCe? los exám,enes, habrá de
715 cm. de~r. en el r~ferido parclue yen los depósitos ~e . ~l"6~ontn~ cada unAo de lOl'lllspuan¡;es u~ m~aelo ú obra pp:u:
e fía VI 'uyo Impoi'te dHberá ser con caro"o á 1:1 , el eJecl~t:l.do.<lue ~enga re~~cl~n con la., ma,er..s.s de quo .fili.Jor~ y go, ~ i " 1 hd 1 b (de sufrIr examen; ontendIendose que desde luego renWlClft Üpartida de at~ncIOlles ~e~le~a.es del vIgtmtc p an o a 0- este el que no cumpla con dicho requisito.
res del materIal de Ar~Il1erIa. Sépf'illlCl.. Los exáme~eB y pruebas <le admi:eióücompi'en-.
De ,real orden lo .dIgO á V. E. para su conocimiento derán ~reF.l partes: La Ex~men t.e6rico.- .3.'~.Ex¡lD1en prú.c.'G.~'­
y damas efectos. DlOS. guarde á V. E; muchos años. Co: 8.oooos con arreglo :í. lOS progrllm(!.s que a. cDntinuaciá:n se
. Madrid 26 de febrero de 1907. iusertan,y 3." Periodo de práctic8s.-Después del primer eXR-
Lojo men, ó sea del tf1óricú, se clasificarán todos los eX?ominadm~
en aptos y no aptos, y dentro de la primera ;clasificación se
colocaran por orden de preferencia. S610 los declarados aptos
en el primer ejercicio pasarán tí verificar ~l examen práctiCfJ
y después de terminado éste 83 ha,ra análoga clasificación. cl¿
aptos y no aptos, colocando á los pfi.meros por orden (J.~ pre-
fereu\Jia y remitiendo relación da elloa Á este MiniBy';'rio,
Octavq. Los a~p~'.'antefj que se designen pOl' juzgarse reu-
nen mejores. condiCiones entre los clasificado!) como aptos?
efectuaran duran.te cuatr~ meses el p.eri,o{lo de prácticas en eí
centro que se deSIgne; y SI duranta ellos demostrasen Iacon-
veniente aptitud, s~ráli p~'Opuesto~ para maestros de taller :1.
fin de que pu~dqn haC61'se ¡¡lla nomt1'amientoB de real ord:dn
Circular. Excmo. Sl·.: El Rey (q. D. g,) se ha ser~ y. BerIes eXpedId?s los, titulos, COl'l'eeponqien~. Durante el
vido resolver que con sujeción á lo dispuesto en ell'egla- tIempo de práctIcas dlSfl'utaran una 8rat;~r"caciónde 1uO' pe~
mento para el personal del material de Ingenieros apro_,l3etas menJmale¡:¡,
bado por real decreto de 1.0 de marzo de 1905 (C" L. n~- Programa
mero 46), y á las instrucciones y programa que ti contI- I
nuación se insertan, ~e celebre en esta corte concurso Examen teórico
pa~a cubrir t.res plazas de maestro de taller de dicho ma· I 1.0 Lectura, escritura, suma, resta, multiplicación y di-
terIal que eXIsten vacantes. visión de números enteros y quebrados. Sistema métrico de-
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cima!.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 2,° Conocimiento detallado de los aparatos telegráticoR
Madrid 26 de febrero de 1907. sistema Morse, Breguet y Act,¡stico; modo de funcionar .de
¡,otilo cada UDO de sus elementos; determinación práctica de las
averías que en ellos puedan producirse, sus calIsas y modo>
de remediarlas. _
3." Lineas telegráficas; BU montaje, tanto eu las pel'mb:~
nentes como en las provisionaleA, ya sea.n aéreas Ó Bubterrá..
neas, de alambro ó cable.
,4." Montaje de estaciones telf'grtlJicus¡)nstalación de los
diferentes a.r-ltr~~(}s y elementos neceearios, como sus conmu-
t,ador"a de mallIJIl. de varias direcciones, ¡mizos y bávaros;
truslatores y rele\'adores de una P. mas direccione!:'; pararra-
yos de papel. d~ puntas fijas ó móvileB¡ de hilo fUl:'ible¡ gal-
vanóooetros hOrIzontales y verticales; agujas de W~asthoune..
Sefior Capitán geuer~l de la primera región.
Seflores Gobernador militar de Ceuta y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
y demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de febrero de 1907.
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5.0 Conocimiento de teléfonofl y micrófonós; principios
en que se funuan y su constitución en general.
6. o Montaje de estaciones telefónicas y microfónicas.
7.° Pilas eléctriclls de uno y dos liquidos; conocimiento
de su organización, modo de funcionar C:y mejor 'aplicación
queá cada una. pueda darse. Montaje de pilas; diferentes'
agrupaciones desús elementos. Descripción de las pilas más
usuales. " ' , " ,',' ,
8.- Conocimiento de los aparatqs, ,de telegrafía ój)tica;
banderas, heliógrafos, heliostatos, aparatos de luces de pe-
tróleo y eléctricas. , " , '
9.° Tqm~atlo d~ m:iClera y metales.,. .
10. Limaao, esmerilado y bruñido depiezns metál1cus.
11. Forjado y templado de hierro ,y acero.
12,. Soldaduras de todas clases en difer.eIit'es metales.
13-. Relojería.: reparación y construcción de los principa-
les elementos de los relojes; corrección de su marcha;
montaje. ,',_,
14. Constru~cíón 'de bppinas y electro~imaÍles. ,
1r,. oTerrajado de toda clase de roscas, cuadradas y trian-
gulares. " , ,,',' "',,
16.. Empálrpeile 10l'lconductores éhUos .telegráficos, te-
ldóriie'ósyde luz eléctrica; de l;lierro, bronce, cobre y cables
de todas clases, para las lineas tendidas, aéreas y subte-
r'ráneas. . "_, " ... ' ,
17.. ldea~ generales sobl'e'organizacié)ll y,runcionallliento
de motores de vapor, gas, petróleo y eléctricos.
Examen 'práctico
Oonsistirá. en la ejecución de un trabajo designado por
el tribunal, en el que además de aplic&rse los 1Jonocimientos
teóricos que comprende el primer ejercicio, se ponga de ma-
nifirsto la práctica del aspirante en el manejo del material,
aparatos YSU¡;' reparaciones.
Madrid 26 de felJrerode 190í. LoÑo
SECCION DE ADMINiSTRACION MILITAR
Banderas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
dispOller que 1Jor el E~tlibleeimientocentl'al de los 1361'-
'dcics administrath'o·inilitures se, efectue. la remesa de
una baúdel'.a nacionalulpal'qtle ndministrl1tivo de Me-
lilla,:i fiu de reporJer la facilitada por éste al vigía de
la cítad.a plaza. '
DOl;eal ordeli lo digo á Vo E. para su conocimiento
y demás, efectos. Pios guarde á V. E. muchos afíQs.
Madrid 26 de febrero de 1907.
LaÑo
Saflor, Gobori1adol' militn,l' ele l\Ielilla y plazas menores de
AfricR.
'.~.' ,,~ " ,"
Seilores Capitáu goileral (:13 lá primera regi!.ín, Ordenador
de pagos de Guerra y Director d,·l ~lóltablecimiento
central de los servicios p.':lmiúültrativo·milital'es.
e'ruces
Excmo..Sr. : gn vi.~llt iie las, inRtancial:l promovidas
por el corneta Ju~n de la Fioí' Bolaños y gnardia sogundo
Eugenio Rincón Ribón, de la eomn,nduncia de la Guardia
Civil de Ciudad Real y Léridll., respectivamente, en súpli·
C/1 de qne se j es otorgue P(~JlSiÓ11 por agru P¡lCiÓll do 1;re8
crnces l'ojas del Mérito :Militlll' qno pOEeen, el Rey
(q. D. g.), teniendo en <monta lo dispuesto en el' arto 49
del reglamento de la Orden, SB hr. servido conceder á los
interesados la pensión mensual de f> pesetas que les co-
rrEsponde por el expresado concept,o.•.
De real ol'd~u lo digo a V. 1!:.. para. sil conocimiento
© Ministerio'de Defensa
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Destino's
Excm<>. Sr.: En vista de laproptÍesta que V. E.cur-
só á este Ministerio con su escrito de ¡jO de enero último,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bién nombrar ordÉmanza
celador de Administración Militar de la Inteñdencia de
esa región, al soldado licenciado José Caballero Rivas.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua~de á V.E. muchos afias.
Madrid 27 de febrero de 1907.
LoÑo
Sefiar Capitán general dé la segunda regióri.
, ,
Sefior Or,denadol' de. pagos de Guerra.
Premios de 'constancia
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha
4 de diciembre último, solicitando se autol'ice al jefe del
detall de ese Real cuerpo para reelamar los premios de
eonstaneia devengados, pOI" el cJ'iadoBernabé Palencia
desde 1.0 de noviembre de 1905 á fin de diciembre de
190o, el Rey (q. D; gol, de acuerdocoU: lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerl'n;~ ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita para formularla
oportuna reclamación, con la justificación reglamentaria,
en adicionales de carácter preferEnte á los ejercicios ce-
rrarlos de referencia. - ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af1os~
Madrid 26 de febi'ero de 1907.
LoÑo
Sefíor Comandante general del RoaJ cuorpo de Guardias
Alabarderos.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
...
Reemplazo
Excmo. Sr.: Vista la iU1ltancia quo V. E. ,cursó á
este Ministerio, promovida por el oficial prim~ro d~ Aq-
lllinistl'llc:i6n milit.ar, con destino en em Ordenación de
pagos, D. Adolfo Medina GOí1zález,en súplic~de ,q'ue. se
le conceda el pase á situación de reempltlzo ,c()n residen-
cia en Avila, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien ,ácceder á
la petición del recurrente con arreglo á la real orden cir-
cular de 12 de diciembre de 1900 (C, ;L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. pHra BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1H07.
Lol\lo
Sefí()r Ordenador de pagos de Guerra.
Sefio!' Ca.pitán general de lo. primera región.
- ..
Kx:omo. $1'.: Vjsta la, instancia ,prolllovida por el
911oi111 pri!llero de A(lmilJi~trl\ciónMilitar} con deBtj~o en
esa Ordenación de pagos y actualmente en uso de prórro--
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ga de licencia por eniei'mo en Málaga, D. Marcelo Roldán ;'
Martín,.en súplica de que se le concedan dos meses de
segunda prórroga. é la licencia que se halla di;:;frntando,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del.
recurrente y disponer que paso á situación de il'eempla,r,o
con residencia en el expresado punto, con an'egIo á las
ins~ruccionesaprobadas por real orden de f> de ¡:junio de
1905 (C. L. núm. 101). ' ,
De real orden lo ~jgo tí V. g. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos af!.os.
Madrid 27 de febrero de 1907.
del' al recurrente la ll.utori);!wión qUE' goiícik; pay;;, 1'01'"
mular la. oportnna l'aelamación en adlciona:l ¡¡} cj3xdcio
cerrado do reforencia de car:.icte~ prefer6ut3.
De real orden lo digo á V. E. p!<.tg, su cOl).-ocimi3n¡:o
y demás €foctos. Dios guv.rdo á V. J:TI. muchos ¡Ü·í08.
IvIaclrid 25 do febroro de 1907.
LOi~O
Sei'íor Capitán genOl'ul ¿L:, k ~;01'C81'[l, l'¡;gión.
Sei'íor Ordenadol' de pagcs de Guerra.
Loxo
SefiorOrdenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán general de la segunda región.
•
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. ·Sr.: En viéta de la Instancia que cursÓ
V. E. á este Miniaterio con su escrito fecha 12 de di-
ciembre último, promovida por el mayor del 7. o regi-
miento mixto de Ingenieros, en 8úpliea de autorización
para reclamar lo, cantidad de 434 pesetas ti que asciende
la diferenc,ia. entre lo reclamado por grs,tificaciones de
primeras puestas de vestúr.rio para individuos, de nueva
entrada en los meses de abril, junio, julio, agosto ysep-
tiembre de 1905 á razón de 56 pesetas por individuo, y
lo que á los mismos corresponde á razón de 70peseta"l,
élReJ-Jq.p. g.), de aoue.rdo con 10 informado por la
Ordenación do pagos de Guerra: ha tenido á bien conce-
Excmo. Sr.: I'~l R,ey (q. D. g,) S8 11& servido CODee·-·
del' elabono de la gi'utificlwión anual correspondiento á loi'l
diez años de eÍcctividr.d. on sns. E;)mpleoi'!, al pel'sonnl del
cuerpo de 88tado MaYOi.'delejército cDlnprendido Gula re-
lación que á contim:¡ación se insE)i'to" que. comionzft con.
D. Manual M9t:iano Vivó y concluye con B. lu¡s l'ij,j¡;da:i:
nueipc da llana; snjetáadose nI percibo do dicha d(won-
. go, que empezará á couti:~LSe d3scle 1. 0 de lliaI'ZO próximo,
á lo prevenirlo por teo.l orden circn!m: c18 ti do febroro
de 1904 (O. L. núm. 34).
De real orden lo digo 15, V. E. pf>ril en cOllocimLmto yy dermis efectos. píos ~af1rde á V. n. muchos allas.
Madrid 26 de fobrero de ISO?
LüÑo
Señor Ordenador ds, pagos ele Gue:o:rú.
Sefiores Capitán gen:m:d de b prim.cno r6~~ióll, ,Jefe de"i
. Est.ado :Mayor O~ntrª,l del Ejército é Inspector g!olllol'lll
de las Comisiones liquiqadoI'as dol. E:i<Íl'eit!'J.
R",lación que se cita
Situaciones Ó ii(J~tiuCllNOMBRE3Clases
______________~---.-.-------.,-----~--.....---~-~~..~~":t:•..o<:L~"L-=- . .-......._._.:: '-~'~:;':~:'~7:,-:::
I
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Gratificación anul de 900 pesetas
. ID. l\'.lanuelMOrí&no y Vivó : !J~xc~~. :J: e~. c(~n:;_ ~l~. l~".. ~jq. d~, ~apit~".
T · . ,. l) . I nUlF, gralt." . .Y uU'HllS¡)H. de -LLmmar.ementes corone es.•.......... / » Francisc~ de ~Iateo y ül:lVe ~yud:1Ute ~ai.~lpO gml. r: .. ],<3.~po.l,aG Cano
. ~ Gaspar lenono y Rebol.'_o ¡ •••••••••••• Estado MayoL Central del x,J6rC21C:.
Gratificación anual de 720 pesetas
. ID. Venancio López de Ceballos y Aguirre Supernumerario primera, región.
- 1» .l\Ianuel Quintero Atauri. EAtado Mayor Central del JCjéi'cito.
Comandantes , .•• »Enr.iq.ae Toral sag~~stá., , , ........•. Idanl.
) Jose Herreros De-hrdeleL .....•...•....... Ielero.
3 Luis Méndez Queipo de Llano 2." brigada de la división de Caballería.
Madrid 26 de febrero do 1!J07.
Bu
LoRo.
SECCION DE JUSTiCIA Y ASUNTOS GENERALES
Otensiíío
Oirculm'. Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigi-
do á este Ministerio en 24 de agosto último, por el Ge-
neral del tercor cuerpo de ejército, interesando se [wla-
ren algunos extremos reforontos :i Jo. construcción del
plato ,sartén individual, mandado usar para marchas,
maniobras y campal1a, á que se refiere la real ordNl cir..
culat' de 15 de junio del at'ío próximo pasado (C. L, nú-
mero 103), introduciendo en él las modificaciones que la
práctica aconseja, el Rey (q. D. g.), oído el parecer de la
Junta de municionamiento y material de transportes de
las fuerzas en campana, ha tenido á bien disponer se am-
plíe la men<lionada real orden en el sentido de que el ex-
presado plato sartén individual, se entienda rectificado
¡on la forma siguient0: 1. o El rlián::e!r'o supe;:iol' SC'l'Ú (le225 milímetros. El diámetro inIeriOl' d8 180 YIlilírr;.:,tl'%.
I La altura de 48 milírL18ü:o~. El peso (13 570 (1) g'·~JEOS.
1
I
J-Ja capacidad de 1'500 litros. 2.° .F:i eltu,Qo plato se cons-
tl'uirá en lo Gtlcesivo do hier:fo csta11nclo, 3T 1ft tapD.f.~c;'·a do
. hoja de lata,. 3,0 El precio máximo del mÍm.ao se fija on.
i 1'80 pesBias, el do la eOTl'e[l, (m:~. 'ñG y 01 (~e k fnndn. do
tela de rayadillo menuelo, en G't';G. 4> (2uo Don ~;bieÚ) de
qne hj).yt~'lit debida uililo{.mi¿húJ on bs eons~l'nCcio{lesqUCf
hagna 10G C1181'pCIfl, y evita!.' Ó,("b:3 que pucli,¡;¡'an pro-
sentarse en ¡!l.R mism.as, sG~eil1ih-l, á las auioridade!" mi-
litares de las regiones, .de lbh,ares y Crmul'ias y Gobm.···
nadores de Cauta y 7üelilln, un n.:.oJ.elo sjnstado á los da-
¡ (1) Puede pel'l1litil'~e nnaioleJ'ancht del g ¡¡or 10tJ IJIW e'~(\e;o:o Ó
1por defecto.
© Ministerio de Defensa
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LoÑo
Lo~o
1. F
Redenciones
EK'cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
jasé Muñoz Benítez, vecino de Aguilar de la Frontera
(Córdoha), en solicitud de que se le cOllceda autorización
para redimir del servicio militar activo á su hijo Antonio
Expósito Expósito, recluta del reemplazo de 1905, el
Rey (q. D. g,) se ha servido desestimar dicha petición,'
con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efect09. Dios guarde á V. E. muchos aftos,
Madrid 26 de febrero de 1907.
Sefior Capitán general de la segunda región.
LoÑo
Lo,ÑO
... _,,.,.. -......_.-
jlladdd 2't de febrero de 1907.
SECl;lON. DE mST~mGmm~, HECLUTAl\ilENTO
y (;mER?m;~ mVERSOS
I
, f~a"~ut"~ltlien!G u feempia:l"~ del Eiército I.I\J"'~"'" l" . ~ Sefior Capitán general de la segunda región.
,E:x:ealO. Sr.: Vi¡,¡ta la instancia promovida por .roa." I .
~luín Urzaiz :,;arquillí\: ~Qldado excedente de cupo de la , ' . " ••
© O d De ensa
Seüo!' ?~'OyiCHl'iO gen01'al castrense.
Seño;:es U~tpitán gene¡'al de la,cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Destinos·
F,:s:cmo. S1'.: El R0Y (q. D. g.) se ha se~vido dispo.-
110i' Q'I(1 los (Jile;ale::;' do el;e ü?:orpo cOlllprend~dos en la SI-
gniellt:.,:; ~:0bcióD., qne CGml~l',7,a. con n. I.I.lIS Fer"a~d~"~I·C.j'¡·",,, "1ermir'o "on ~1. ~m'¡n!e t;a!Je!as Garcip, iZ€lUler-lti v ....G.;.v J 1I .J.ÜI ..... _. .• - •
do, pasen á Eervir 1(;8 destÍll(¡~ que en lt~ mIsma se le8 se-
Huíau. '.. l'
De 1'031 o~'!1Em lo dif;V t, V. ,E. para su eonoClmlOnt,o "
7.. ,C;.m~ás ef.0ct.OS. Dios gür.~de á V. E. muchos anos. 1
l', !1(!.··a 27 de lebrero d3 1901.· ' ..
,,'), ·ut , LoÑo
Señor D~rélctor general lÍe Carabineros. 1
Senores Capitanes generales de la segunda) quinta y
sexta regiones,
Relación que se c'Íta.
l'rlro.61'OS tenientos
D. Luis 11'anando Fi'eij,'1s, aseendido, de la comandancia
do Cádi;r,. á. b m:HD13..
J Alll'eli:mo Ferllindez Delgado, t'.scendido, do la co-
!'illtlll1a.!\ci:~ de :\láln~:J" á la misma.
t> Emiqu0 Cabezas Ga:rcia Izquierdo, ascendido, de la
, coma.ndancia do ~avarra, á la de GuipÚzcoa.
!\Ol'A.-·rJn.lálllinu que se Cittl so publica en la Oolección Le-
gi81a~iv:.1.
1:1efior ..•
tos imt0riGrmente expuestos, y qne figUl'D,:o. en lo, tl,djun-
talámina,
DH ;'eal cl'llen lo d.igo á '.r. E. pura su. conocimiento y
d::,mús efectos, DioiJ gt<¡:n:do tí. V. E. muchos años.
M9.a.l'Íd 27 de lebrero de 190'¡.
Zona de reclutamient6 y reserva de Pamplona núm. 35,
en solicitud de que se le permita substituir al l'ecluta del
reomphtzo do 1905 por el cupo de Pitillas, provincia de
~av:1rra, Felipe p",gencute Mapztu¡ y resultando que el
raCUri'ente ha sufddo vario:! arrestos impuestos en vía
gllb8l'lllltiva por la autoridad civil, razón por la cual no
puede l'eputársele persona de buona conducta á. losefec~
tos del arto 204 del reglamento para la ejecución 'de la
vigente ley do reclutamiento; y teniendo en cuenta lo
prevenido eula real orden de 7 de jUlio de 1904(C. L.nú-
\
. mero 122), ~l Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar el
, acnerdo de V. E., por el que se denegó dicha substitu-I ción, y desestimar la petición del recurreute por carecer
r de derecho á lo que solicita.
1 De re~l orden lo digo á V. E. para su con<oci~iento
R:~¡a~ ¡ y demás efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos afios.
, . '.," I Madrid 26 de feUrero de 1907.
YC:S:CillO. U1'.: E:ü vista d0 la inst:J.ncia que V. E. re- .:ü~m¿ Ó, G,'te }:iüist<'rlo h1 '7 del me,'! actual, promovida I
'Por (:,1 rapel!án sC'gundu del Clero east,'ense, ::Jon desHno en Sefior Capitán general de la quinta ¡'egión.
d :)¡li.:'J iJÓr, !.·az'1.r1G;·os de AlfoBsl) XlI nl'i.m.15, D. Gregorio I .
e¿~'~íi):!" ]a?~fj:J ~'/ ~a!:l'~:<;d'!i~~, ~n súplica de Gua Ee le conca· 1 '. - - •
da ~~., !iC'inCla uhroh1 ti:., 01 Rey ~q. D. g.), d6 lJ.cuerrlo con '
~G i,!:orm?do por V; K, Y C011 nrxeglo 6,10 preceptu9do 1 Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6á
éU el tnt. ñg ;if·ol 'l:t'glumento orgáu}co del Cuerpo ecle!Jiás- leste Minist91'io con su escrito de 11 de septiembre de
tic:} ;~eJ. l~¡é)'e¡to (1.e 1'Z d<l ~,bl'il de 1889 (O. L. núm, 188), 11906, iustl'uído al recluta de la Z0na de r¡¡clutamiento
se ha ['e?'vi{~o cop.ceder al ínt<mesado la. gracia que solicita. de Granada Serafín Sánchez Fajardo, por haber resulta-
(:~.f'biendG 13131: baje: en el cnerpo tí que pertenece por fin • 00 corto de talla tí su presenttl.ciÓn en caja para destino
del eUl'ri\)lJ'~e ln0S. á cnerpo; y apl:ireciendo de v,utos que dicho individuo_
n~, '''lO'' i "'~'I~'P"" b·1jU O·í V E para su conocimiento faé declo.rudo soldarlo por el ayuntamiento de Pinos de
y (J~~';¿s ~~~.'~~t;~;·: D'i~s ;mu'de á v. E. muchos afi.o~. Rey, prov:iucll1 de Ch·anade., en el reemplazo de 1904, por
:MfI,c1.;:ia 2G de f~bl'ero de l!.iO? no haber alegado exc:epción, fallo que aprobó la comisión
LO~Omixtado reclutamiento de aquella provincia; resultando
que al ordenarse la concentración y ser tallado en la caja
de recluta de Motril, no alcanzó la reglamentp..ria¡ y ha-
bida la consideración de que la responsabilidad recae
única y exclusivamente en el interesado, que no se pre...
sentó ni pudo sGl"talladooportunamente por residir en
el extranjero; el Rey (q. D. g.), de acUerdo con lo pro-
puesto por V.' E., s!') ha servido disponer que el referido
reciuta quede excluido temporalmente del servicio y su-
jeto á las revisiones que determina el art.· 83 de la vi-
gente ley de reclutamiento, debiendo reintegl'ar el inte-
resado 6 su familia, las 2 l fiOpesetas á que ascienden los
sucorl'OS que le fueron facilitados por la caja de recluta
cuando tuvo lugar la concentración.
De real orden 10 digo á V! E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de febrero de 1907.
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]J;Iathé
ln Juro 0.0 la Seccióll,
Felipe ]J[a,thé
Ii.elaeif;n que se di(6.
Sefior.... . r
. Excmos. Señores Capitanes gonel'al~s de la primara,
quinta y oetava regiones y do Can¡;,rias yü;':den.r..dOJ.' 0<3
pagos de Guerra
y Orde-
LoÑo
LOÑo
• •
••
Señor Capitán general de la segunda región.
Relación que 8e cita"
D. Ricardo Calleja, Gonz41er., Huxiliar de oilc~nl1s de se··
gunda clase, del Pm:qüe C'2D.hiÚ de Segovifl., al
taller de pl'ecioióu, labomtol'~o y (",entro electrc,~
técnico.
:b Parllino B:ilta¡' Sda~L Ru,dlin!' ::10 a!~ac8nes de se-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Luis gllndu clafl9, del Plll'qUfI OCl:.Gri11 ,-~e 8egoyin, Ji ht
Pérez de Pareabal Sánehez~ vecino de Altnería, en soli- fábrica de m:mng de Oviei'io.
citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que :> Fernando Reyes .Eomero, tm:Kiliar de almacflJ,:H'ró de
se redimió del servicio militar activo, como l'eclut~, del segulldp, e1,aso, 8.f1GGnd¡doJ dd P::!J:que de la. Cc-
reemplazo de 1905, en el que quedó como excedente de m~ndancia de Gran Canaria, al de la de PD,L':'.·'
cupo; y teniendo en cuenta que el interesado no lleva en ; nIana.
dicha situación los dos afios qne sefiala el párrafo 2.° del t Manu~l Be~'rnejo Frutos; au~jli~f ae fl-]m()eenosd~ tc;_.
arto 175 de lit ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.l se ! .cera. clase, dsI parque (19 lí), UOilll.l,nde,nClB (~8
ha servido desestiml1r la indicada petición. . 1 Pamplona, al de la dlJ Gl'ím Canarifl,.
De, real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento .\.1,: Madrid 27 de febrm:o:le 1.~'07,
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~
Madrid 26 de ftlbl'ero de 1907. ~ _ .. =-c>~=-~".
LoÑo ~ Oi~·cula?·. Consignl1t111 en el P1'3ElUpuesta fi,CtrWJ la
1
1plantilla de los sais depósitos de reserva do ArWlarí&
creados última¡uent0, y aum,mtad¡;;,· con uu sal'ganto,
~ un cabo y dos arti~le!os 13a~m~dos en egua dGpondGllr:i~¡! el Excmo. Señor MUllsti'o do :t:. GrtBJ.'ra 53 ha 8erVIClO~ disponer que el pel's;mal do f"C[l1elb ckGe qlze :Bgnra en
~ la relación que se publica :i cOD'i:.ü.luacióli, cnuss nlta en
~ dichos depósitos y baja en las comancBIlcins ele don';¡c
f proceden, para el pnrcibó .de? h¡;,l?ere~:, (brelHl~~ndG ..Jo ..
l. ella~l únien.mente pm'B, SU!TúDlStrO de pl.'endns y J!ücnma-
.: mientas, según determina ·01 m·t. 29 de las imt¡'uccionoG
l de 2 y 17 de noviembre de :UeO,~ (C, L. núri'::J. 200 '7 206';,
1: ti ~ .
,: respectivamente. .
( Par lo que respecta á los cubo.'! y uáill81'Qtl,b.'f,tf,l:iE.! los jefes de las cGmanr1aneias de 1'81Kmer ton de cst9- GlasEO
; que vayan cumpliendo, eon otros qne !.':ml'i},f¡ eonc'iiduncsl.. d~ ~11.ber le.61' y eecribii> pa.ra 01 lIJ.'ejol' df;S~mpGJ1o,do ]ft.s! oRcmas á que son del"tmados; el alta y bap de tono eSL3¡ perwmal tendtá lugar en b revi¡.;ta de comi::ario del pr6.,·
i xirno mes de marzo.
ij Madrid 27 de febrcl'o de 1907.
r: El Tefe de l:t Sección,I Pelipe :Jiathé
Sailor Capitán general de la· segunda región.
, j
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto- 'l· terminan, verificándose 13.13 ba.jas.y a!tas COr1.'2Spor.di.en.~
nio Oliver Alava, vecino de Berja (Almería), en solicitud tes en la próxima revi;;tt), de COmW11'1O. . ~
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que so re- Dios guarde á V. .. muchos aí'tos.. í\1s,c1nÜ 2! M)
dimió del servicio militar activo, como reclnta del reem~ I febrero de 1907.
plazo de 1905, en el que qtledó como exeedente de cupo,
y teniendo en cuenta que no lleva en esta situación los
dos ailos que sefiala el párrafo 2. o dsi arto 175 de la ley
de recl~tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timl1r dicha petición. .
De real erden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. Dluchos afios.
Madrid 26 d~ febrero de 1007.
Supernumerarios
Excmo. Sr.~ Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su. escrito de 18 del mes actual, pro-
movida por el capellán segundo del Olero Castrense, con
destino en el batallón Oazafiores de 'l'arifa núm. 5, ticn
Pedro Castro Quero, en súplica de que se le conceda pa·
sal' á. la situación de supernumerario sin sueldo, ·con re-
sidencia en Granada, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo
prevenido en el real decr.eto de 2 de 8.g0StO de 18l;9
(O. L. núm. 362), que,dando adscl'ipto para todos sns
efectos á la Subinspección de la segunda región.
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 26 de febrero de 1907.
Sefíor Provicario general Castrenso.
Sefiores Uapitan general de la segunda región
nadar de pap;os de Guerra.
Comandancias 'N O )1 H lt ]~ 8 n(1lpó~itos
DISPOSICIONES
do la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
yde las llepen(lencias centraI~s'
SECCION DE ARTILlERIA
Destinos
De orden del EXl!-mo. Seilor Ministro de la Guena,
pasa.n destinados á las. dependencias del arma que se
expresan en la siguiente relación, los auxiliares del per~
/900e.1 delll1a.teria,l de Artilleda qUi en la ~ism'a se de-
© Ministerio de Defensa
Cádiz Franc¡',eo l{odl'Íguez 8aracílmr.. 2.°
Algoecil'as •.••.•...• Fl'aneisco Ro(ll'ignuz l-~od:·íg:ue7. . 4. o
Idcm o ••••• 1). Félix [{.iva~ Callo , I t>. o
Cartu.gcna •..•.•.•. Pedro L()pez O:ti.lg3.. o •••••••••••• 1 l¡ . f)
Barcelona ....•.... ¡SaUIllUl Sel'l':múA, }'errer , '1· !I "
San HehaBtián••..•• Dernetl'io J.~Iar·~íll (h~1'l~ü"l"... . . . . . 1~. o
________~.-.r."'-~-··.~TI~,~.~.::l:!',"!"~::~'O:~..c_...":uJ:~CJ.OI._::'.:i:·;~":":s~s~.I.:.!.30."O'.
Madrid 27 de febre!:o do 1\)0'7.
- ...,.....,.~..Q..-:;.-.:&:'>:.._ •••••
Ci¡'cula'J'. P9.í'ft complotai' la, phnti!l:l ddi paIsanal
de tropa del Depó::ita (lo S,'mp,nt¡dcs di' Et:i'piütl"t, :J2fi.U·
larta en el vigente preSU1)Upst,o. ei }t::e')]o. Sr.f.liuictro
de la Guerra se ha Sel'Vil,1¿ dispene.¡' 11ue lO;l individuos
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INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUiDADORAS DEL EJERCITO"
.Destinos
Circular. Los jefes de los cuerpos Ó comlS1ones li-
quidadorl.1.s á que hubieren pertenecido en Cuba, alguno
de los individuos que figuran en la relaci(lll que se inserta
á continuación, se servirán manifestarlo con urgencia al
jefe de la Comisión liquidadora del batallóuCazadores de
Mérida núm. 13.
Madrid 25 de febrero de 1907.
El Inspector general.
Enrique de O,·OZCO.
Rela,ción que se cita
Ca.bo
. Autonio BlesaGÓmez.
So~dadog
José López Galdú.
Juan Bayo Gascón.
Juan LacRss BaenlJ,.
José Ara Auseres.
José Gómez Bornetes.
Madrid 25 de febrflro de 1907. 01'O'CO
Jfathé
El Jefe de 1.. Sección,
Felipe ]Jfathé
Relanlón nú¡n. 2
Madrid 27 do ~cbrero de 1907,
El Jefe do la Secci6n,
José García dfJ la Concha
,
SECC¡ON DE 1~,!nT~üCCim~:, RECLUTAMIENTO
''1 G!J~~~P03' mvr::asos
ir. o r.f ••
rW,ltlS ~.e aerVIClOS
(jircular. De orden del Excmo. Sefior Ministro de
lit Guc!'l'[!" 108 eeño:::es, jefes de las dependencias y los de
Estado 1:Iayor de las Capitanías generales donde prestan
sus servicios 1m1 archiv8l'Os srgundos del Cuorpo Auxilia.r
de Oficinus MUitaros, quo figUl'!ln en el .Anual'Ío Militar
dol tdo mrte1'Íor con los números 5 y 6, los archiveros
éürcG'os con 01 16 Y 16, los oficiales primeros desde el 42
al 35~ los (¡fieia.les segundos dasde 01 60 al 84 y los ofi-
nidos terceros dosd(~ <-lIlüD al 114, todos inclusivo, remi-
tirán á el3~n súcGÍón copias conceptuadas de las hojas de
:'Jerv~ei0s y de h~chos do los interesados, á fin de proceder
:6, !l1 declaración dD aptitud para el asconso. . '.
J\¡a,0.1'\<1 2G de fcb~.'ero do 1907.
:'::::7::-:-:~:_-:·..:·:O ~~ ::. '-'-:':::-.-.~~":'" :::..~......'-:,,=~_-;ó.:. -~-'-~.-::::~ :c:::.'":..:.:.=·.::-~~.~·::.r..~~~I~,~~:::::~:::RhO~
f C~uel'po~
~_._._~ . 1 que <'lobell facilitar
2." l'ce;imiento montado .•. '•..•... '" ....• o ., 1.
~.il í,Iülli,~ o.~<> •••• ".0 ·........ 1
ti .. {I :[.1ero. ~ <> O" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ]
10.o úIelll o •• , • , o • o o ••• , • o ••• , ••• o • • • • ]
11.u Í(1errt .. ~ I " .. .. .. .. .. .. .. .. 1.
l~·~o () Íl!em o <> , <> " ' •• ,¡ .. .. 1
licencias
En vista. del oscrito de V. S. de. 22 del actual y delI que' en copil)o acompat'ia del médico de esa academia, d~¡o!,den del Excmo. S.efior Ministro de In. GUE3~ra leha~
1 SIdo concedidos al alumno de la misma D. Julio Alvarez
~ Cerón, dos meses. de licencia porenfermapara estacOl:te.
i Dios gUllTde á V. S. muchos atlas. Madrid 26 d!'l f~·i brero de 1907. .
~ In Jefe de la Sección!~~ Jasé García de la Concha
i SeLior Director de la Academia de Artillería.
~ Excmo. Sefíor Capitán general ce la primera región.
~Relación 1J1W se ci'tanÚ,n.l 1 •.•.,-,--
-"'=~~=~='-~=~~-~--;._~'"''''"-''í--~-'~._~~ ! En vista de la instancia promovida por el alumno de
_ ..,_,_,__(~~'rl'O~8__ ._._.,--'--=:.":..__~_,~~:~~__ ¡;~i}t;~t~:emdq~le~'Ge:Uaac~~~I;:;h:' Ll:.ad:r~~K ~:di, .cd;~~iU1dfi~~d~e~~~I ¡ j,~' mIS l'ú . e a uerra e an SI o conce. l., os , os, meses,
Iteg. de Ritio ......•..••. Sal·gento. :Fulgencio López Laner. ¡ de licencia por enfermo pfl.ra Madrid, aproband!? el anti-
\:1,0 ídem ::Uontad.o . o. o' o' Otro•.... '.Juan f::'allz Esteban. i cipo hecho por V. ~.
1.° ídem íd'.•••..••••.•. Cabo .... ;Franeisco l\IárCjuez:lUartín. 'IH Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de fe-,
6. () ídem id. ••• , •..•.• '" Otro., .• o 'Emilio Farnánnez Tejerina. brero de 1907.
8, « irlom ítl ...•....... " Otro ¡J08é '!'ena Cifré.
13. o íd8.rn id. , .•• , .....• Otro 'Mariano Ran Juan. :i;:l Jefe de laSecci6n,'
5.° 1,'d8ill id ..... ,; ...•.. \otro IJOl'ge Illil'llánd.,HZ Espegel. i . '. José García de la Concha
1. o íd01l1 do Montafia ..•• Otro •..•. ¡Tomás Prado Vaquero. ! Señor Director de la Academ'ia de Infantería. '
:.l. o ídem 1Iontado .. , ,,\rtil1ero. IFl'ancisco Qui¡ltana. •
5. o ídE2DJ. íd '" Otro ¡José Alvill'ez Colina. 1,· Excmo, Señor Capitán general de la pl'im,era región.
/) ." ídoD). id ...•..• o ••••• \ Otro. , •.. ¡Isidro t'ioria Pastor, "
10.° ídem id •... ,. oo., ••• Otro ..... iFranei~coCal'monaIgllallJ,da¡ .'
13.o ídem íd ...•. o ••••••• Otro ....• ' :v.iariano PÓl'ez TorreR. ~
",'o''="'~~~'1~~,=,.~~.~~,L~-",-~~-:=,.. ~~~""~~=.,,~•.,,~_~~ i En vista, de la instancia promovida por el alumno del esa academia D. Angel He.rnández Sáinz. y del certificadoI facultativo que se acompafia, de ordendel Excmo. Sefior
!¡ Ministro de la Guerra le han sido con.cedidos dos meses
~ de licencia por enfermo para Oiudad Rodrigo (Sala-
'l manca).
~ Diós guarde á V. S. mnchos afias. Madrid 26 de fe-
I breru de 1907.
h
,; El Jefo de la SecclólJ,
¡! . J08~5 Géf,t'CÍ-a de la. Concha
~ Süfíor Director de la Academia de Infantería.
~ Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera y sép"'
tima regiones.
qua 88 cltaa C:l h :l:8lacién núm. 1, qrw 80 inserta á con-
tinnaoión, CB,Uf3811 alta on dicho D9pÓf~Hc en el concepto
'8xpresf:,doc
Al propio tie~upo, y con igua.les fines,. los l'egimiontoEl
del U1'l::;'a, que [Je detallan en la. relación número 2, faci-
lital'ün ti. dieho Dopósito ell1úmel'o de cabos de IOB suyos
respectiv{,s QUf3 también se indican; los cuales pnsan á
ccnpar plazfl de planülla; el alt,~ y baja do todo este per-
!óúmJ tendrá lugar (~n hJ, próxima revista de marzo.
rvhd!'id :::r! d9 febrero d.e 1907,
•
_~w......
".
© Ministerio d~ Defensa
